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Señores miembros del jurado 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo, 
para obtener el grado de Magister en Educación con mención en Psicología Educativa, 
presentó la tesis titulada: Desarrollo psicomotor y comprensión lectora en estudiantes de 5 
años de las Instituciones Educativas Inicial de la Red 06, Ate Vitarte 2015. 
El estudio se realizó con la finalidad de determinar la relación que existe entre el 
desarrollo psicomotor y la comprensión lectora en estudiantes de 5 años de las 
Instituciones Educativas Inicial de la Red 06, Ate Vitarte 2015, y para esto se analizó datos 
tomados de 167 niños en base a la aplicación de los procesos del análisis y construcción de 
los datos obtenidos, presentamos esta tesis, esperando que sirva de soporte para 
investigaciones futuras y nuevas propuestas que contribuyan en el mejoramiento de la 
calidad educativa. 
La presente investigación está dividida en siete capítulos: En el capítulo I 
Introducción: incluye antecedentes y fundamentación científica técnica o humanística, 
justificación, problema, hipótesis y los objetivos. Capítulo II Marco Metodológico: 
considera las variables, operacionalización de variables, metodología, tipos de estudio, 
diseño, población, muestra y muestreo, técnicas e instrumentos de recolección de datos y 
los métodos de análisis de datos. Capítulo III resultados. Capítulo IV discusión y 
apéndices. Capítulo V conclusión. Capítulo VI recomendaciones. Capítulo VII referencias 
bibliográficas. 
Señores miembros del jurado, esperamos que esta investigación, sea evaluada y 
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La investigación se titula "El desarrollo psicomotor y la comprensión lectora en los 
alumnos de 5 años de instituciones educativas iniciales red 06 Ate Vitarte 2015", el 
problema general planteado fue ¿Cuál es la relación entre el desarrollo psicomotor y la 
lectura de los estudiantes de comprensión de 5 años de Instituciones Educativas Iniciales 
de la red en Junio 2015 Ate? La investigación es de tipo aplicada con un diseño 
transversal, no experimental correlacional. Con una población de 295 y una muestra de 167 
estudiantes. La aplicación TEPSI (prueba de desarrollo psicomotor) y la evaluación de la 
comprensión lectora validados por la opinión de expertos y se determinó su fiabilidad a 
través de la estadística Kr - 20, el método de análisis de la prueba no paramétrica fue 
tomada debido a que son dos variables cualitativas, por lo que el análisis se realizó 
mediante el test de Rho de Spearman . Los resultados concluyeron que: Existe una relación 
significativa entre el desarrollo psicomotor y la comprensión lectora de los estudiantes de 5 
años de las instituciones educativas iniciales Red 06 Ate Vitarte 2015. 
 








The research is entitled "The psychomotor development and reading comprehension in 
students 5 years of initial educational institutions network 06 Ate Vitarte 2015", the 
general problem posed What is the relationship between psychomotor development and 
reading comprehension students 5 years of Network Initial Education Institutions in June 
2015 Ate ?. This type of research was designed to determine the relationship between 
psychomotor development and reading comprehension in students 5 years of initial 
educational institutions 2015, Red 06 Ate Vitarte. The research is applied with a cross type 
design and no experimental correlational. With a population of   295 and a sample of 167 
students. The TEPSI application   (test of psychomotor development) and evaluation of 
reading comprehension validated by expert judgment and determined its reliability through 
statistic Kr - 20, the method of analysis of non-parametric test was taken because they are 
two qualitative variables , so the analysis was performed using the Spearman rho test. The 
results concluded that : There is significant relationship between psychomotor 
development and reading comprehension in students 5 years of Initial Educational 
Institutions Network 06 Ate Vitarte 2015 
Keywords: Psychomotor Development , Reading comprehension . 
 
